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I Personalhistorisk Tidsskrift 10. IV. 280, i en Artikel af L. B., er
nævnt Hans Didrik Görings Hustru Maria Cathrine Jacobsen, døbt i
Beldringe 4/6 1750, Datter af Regimentsskriver Johannes Jacobsen og Anna
Cathrine Bernhoft. I dette sidste Navn er der imidlertid en Fejl, som går
igen flere Stejler, bl. a. i E. B.: „Slægten Bernhoft".
Forholdet er det, at Johs. Jacobsen var tre Gange gift:
1. Gang i Holmens Kirke 10/10 1742 med Anne Kirstine Bernhoft,
født 1720, død 1758. I dette Ægteskab var 10 Børn. A. K. Bernhoft var Datter
af Consumptionsforpagter i Næstved Mentz Bernhoft og Hustru Johanne
Marcusdatter Ravn; M. Bernhoft blev Consumptionsforpagter i 1719, blev
gift i Næstved 17/12 1719 og døde allerede 6/1 1720; A. K. Bernhoft må
derfor rimeligvis være født i Efteråret 1720; J. M. Ravn blev gift 2. Gang
med Consumptionsforpagter J. F. Frick 13/2 1723 i Næstved og blev be¬
gravet i Næstved 20/4 1734. Mentz Bernhoft må sandsynligvis være identisk
med den Mentz Bernhoft, som nævnes i „Slægten Bernhoft" som død i Dan¬
mark og som Søn af Ole Stålesen og Anne Bernhoft.
2. Gang i 1759 med Anne Cathrine Willumsen, død 1760, Datter af
Justitsråd Jørgen Willumsen, Sorø, og Hustru Maren Brun.
3. Gang i 1760 med Rebecca Maria Krøyer.
Johannes Jacobsen døde selv i Vordingborg 27/8 1761.
T. Dinesen.
ANNA CATHARINA ULFELDTS DÖDSÅR
I en uppsats i denna tidskrift (11. V. 16 ff.) har jag framlagt några
resultat av en undersökning rörande Anna Catharina Ulfeldt, dotter till
riksrådet Ebbe Ulfeldt och maka till generalen och guvernören över Skåne
Carl Gustaf Skytte. I denna uppsats kunde fastställas, att Anna Catharina
Ulfeldts död indträffat någon gång mellan 1708 i januari och 1711 i maj.
Sedan dess har ytterligare material kommit i mina händer, genom vilket
tidspunkten för dödsfallet kan närmare bestämmas.
Genom påpekande av överbibliotekarie Gunnar Carlquist, som sysslat
med förteckningarna över i Göta hovrätts och Svea hovrätts arkiv ingående
testamenten och bouppteckningar m. m., och genom vars försorg avskrifter
av dessa förteckningar numera finnas att tillgå i Lunds universitetsbibliotek,
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riktades min uppmärksamhet på möjligheten av att ytterligare uppgifter i
frågan kunde hämtas ur de enligt förteckningen från Göta hovrätts arkiv
befintliga testamenten, som upprättats av Carl Gustaf Skytte och Anna
Catharina Ulfeldt gemensamt år 1695 och av Skytte ensam år 1715. I en
av Skytte undertecknad omslagsskrivelse till förstnämnda testamente, daterad
den 15. november 1715 och ställd till hovrätten, lämnas också en mera preci¬
serad notis om hustruns död. Ingressen till brevet har följande lydelse:
„Ehuruwäl iag wijd min afledne K: Huus-Frus, Högwälborne nu mera
hoos Gud Salig, Fru Anna Catharina Ulfeldtz dödelige frånfälle, som skiedde
uppe uti Småland, under dess flyckt, och de danskas oförmodelige infall
här på landet Skåne, åhr 1709 in Novembri, har tänckt inför Eders Hög-
grefl: e Excellence, och Höglofl. Kongl. Hof-Rätten framtee, det emellan
henne och mig i lijfsstijden uprättade Testamente ... så har dock åthskillige
oundwijkelige hinder ... i wägen warit".
Anna Catharina Ulfeldt har således i samband med danskarnas infall
i Skåne i oktober 1709 och deras framryckning mot Kristianstad „evakuerat"
från Råbelöv till Småland. Av brevet från Skytte till Magnus- Stenbock,
som citerats i min tidigare uppsats, framgår, att hon redan vid nyåret 1709
varit sjuklig, varför hon icke orkat med strapatserna i samband med flykten
utan avlidit i november 1709.
Krister Gierow.
NARREN HANS STRUH'S SLÆGT
I „Anderseniana" 1934, hvor H. G. Olrik behandler „Personer af
H. C. Andersens mødrene Slægt", omtales Side 15 f. „Narren" „Hans Struh",
som Digteren nævner i „Mit Livs Eventyr", og hvem det til H. C. Andersens
Forargelse antydes, at han skulde være i Familie med. H. G. Olrik meddeler,
at denne Persons rette Navn er Hans Andersen Drud, og at denne i 1782
blev enroulleret som Dragon ved det fynske Dragonregiment, hvorfra han
blev dimitteret 1794. I 1795 blev han gift i Odense med Karen Hansdatter,
og i 1806 ses Familien boende paa Horsetorvet; 1818 døde han.
Til Supplering af Oplysningerne i „Anderseniana" skal her meddeles
nogle faa Fakta om Hans Andersen Druds Oprindelse og Slægt, idet det
i øvrigt overlades til interesserede H. C. Andersen-Forskere nøjere at efter-
granske den foreløbig legendariske Forbindelse mellem Digteren og Drud-
Slægten.
Til H. G. Olriks ovennævnte Oplysninger om Hans Andersen Druds
Odense-Tid kan for det første tilføjes, at han i 1794 ses at være blevet udlært
som Tømrersvend.1 I øvrigt er Slægten Drud tydeligt en gammel, fynsk
Bondeslægt, der i Lensregnskaber skal kunne spores helt tilbage til før 1500.2
Man finder Slægter med dette Navn i Ebberup, Sønderby, Strandby, Skyde-
